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Resumen 
 
La forma como se han usado los recursos naturales ha generado diversos cambios como desastres, 
emergencias y amenazas ambientales. Colombia cuenta con una alta incidencia de estos y 
afectaciones en diferentes departamentos, generando una necesidad de atención. Es allí donde 
surgen los grupos de atención a emergencias como la Defensa Civil Colombiana que brinda ayuda 
y acompañamiento en las situaciones de emergencia que lo requieran, por ende, los voluntarios 
deben de estar preparados ante estas, el sentimiento de estar frente al peligro y lo que esto ocasiona 
en su estado mental debido a que están expuestos a pérdidas y dolor constante. El presente artículo 
tiene como objetivo conocer cuáles son los recursos psicológicos usados por un grupo de rescatistas 
pertenecientes a la Defensa Civil Colombiana para afrontar situaciones de desastre y emergencia; 
se usa para tal fin una metodología con enfoque mixto de tipo cuantitativo-descriptivo y cualitativo- 
fenomenológico de temporalidad transversal, con una muestra de 9 personas entre los 38 y 62 años. 
Entre los resultados se evidenció que la calificación del impacto emocional de los participantes 
hace parte de la expresión emocional causando el manejo previo y pos-evento personal; así mismo, 
las acciones institucionales influyen en las emociones de los voluntarios de acuerdo a las diversas 
emergencias presentadas; por lo que los recursos psicológicos que utilizan los voluntarios de la 
investigación a nivel individual e interpersonal, son el sentir satisfacción por las labores que 
realizan y el dialogo que establecen con su grupo después de la emergencia. 
 
Palabras clave: Percepción, Gestión del riesgo, Rescatistas, Psicología.  
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Abstract 
 
Because of its location and its economic and social structure, Colombia is highly vulnerable to the 
impact of natural events, as well as the actions of men. This is the origin for some groups dedicated 
to attend emergencies, such as the Colombian Civil Defense (known in Spanish as Defensa Civil 
Colombiana), which provides aid and support in emergency situations that require it, thus, the 
volunteers must be prepared for these. The feeling of being in front of danger and what this causes 
to their mental state, since they are exposed to loss and constant pain. This article’s objective is 
acknowledging which are the psychological resources used by a group of rescuers that belong to 
the Colombian Civil Defense in order to face disaster and emergency situations; a methodology 
with a mixed approach of a quantitative-descriptive and qualitative-phenomenological type of 
transversal temporality is used for this purpose, with a sample composed by 9 individuals between 
the ages of 38 and 62 years. Within the results, it was evidenced that the emotional impact 
qualification of the participants belongs to the emotional expression, thus causing previous and 
post-event personal management; in the same way, institutional actions influence the emotions of 
the volunteers according to the diverse emergencies presented; therefore the psychological 
resources that the research volunteers use at an individual and interpersonal level are feeling 
satisfaction with the labors they perform and the dialogue they establish with their crew after the 
emergency. 
 
Keywords: Perception, Risk management, Rescuers, Psychology. 
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Introducción 
 
Con el paso del tiempo, la tierra se ha visto enfrentada a numerosos cambios: sociales, 
estructurales y ambientales. Desde tiempos antiguos, muchas han sido las civilizaciones que 
habitaron y poblaron el mundo, debido a este avance cultural y social, hubo no solo un desarrollo 
de tecnologías primitivas sino también nuevas formas y maneras de ver el mundo y hacer uso del 
mismo. 
La forma en la que se han usado los recursos naturales ha generado cambios a nivel 
climático ocasionando desastres, emergencias y amenazas ambientales que afectan e interrumpen 
la vida de la humanidad, esto trae consigo muertes de animales, problemas en cultivos y en la 
agricultura en general, daños en edificaciones y deterioro a nivel social. Según datos de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (2016) entre los años 
2003 y 2014, los desastres por fenómenos naturales en américa latina y el caribe, tuvieron un costo 
USD 34.300 millones, afectando cerca de 67 millones de personas aproximadamente, de igual 
manera según el índice de riesgo climático global de 2016 algunos de los países con mayor riesgo 
en américa latina y el caribe son Honduras, Haití y Nicaragua; teniendo en cuenta que una de las 
economías más grandes en estos sectores es la agricultura, cualquier pérdida significativa muestra 
un desnivel económico importante que perjudica y permea a su vez la economía y el bienestar de 
la sociedad como tal. En el lapso de 2003 a 2013, hay un reporte de 71% de daños por emergencia 
que afectaron cultivos y siembras, un 13% perjudicó bosques, el 10 % la ganadería y el 6% afectó 
la pesca. (FAO 2018) Lo anterior amplía el panorama con relación al riesgo de desastres y sus 
implicaciones no solo a nivel social, sino también económico, pues las pérdidas ocasionadas por 
las emergencias desestabilizan el presupuesto anual de los países en general.  
Al hablar de Colombia, “se evidencia que es un país con una amplia diversidad geológica, 
hidrológica y climática, la cual se expresa en un conjunto de fenómenos que representan una 
potencial amenaza para el desarrollo social y económico del país” (Campos, Holm-Nielsen, Díaz, 
Rubiano, Costa, Ramírez & Dickson, 2012, p. 13), esta posición geográfica ocasiona entonces que 
Colombia sea propenso a fenómenos como El niño y La Niña, lo cual causa eventos como: Sequias, 
inundaciones, avenidas torrenciales y amenazas sísmicas. Según un reporte del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE)) (2015) y teniendo en cuenta las emergencias a 
las que se enfrentó el país entre 2006 y 2014, las estadísticas muestran que algunos de los 
departamentos con mayor incidencia en desastres naturales y afectaciones en este periodo fueron: 
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Chocó, Putumayo, Sucre y Magdalena, de igual manera los departamentos con mayor número de 
mortalidad fueron Antioquia, Cundinamarca, Caldas y Tolima (Colombia. Departamento Nacional 
de Planeación, 2015), mostrando la incidencia que existe en que el País sea el escenario perfecto 
para enfrentarse a situaciones de desastres ambientales, pero a su vez la dificultad que ha tenido el 
mismo para afrontar situaciones de emergencia y tener casi las mismas pérdidas en este sentido 
una y otra vez. 
Teniendo en cuenta las estadísticas mencionadas anteriormente sobre los hechos y desastres 
ocurridos en Latinoamérica, el caribe y Colombia es evidente la situación y el reto al que se enfrenta 
el país, pues no es suficiente intervenir en la emergencia cuando esta ya ha pasado, sino que se 
hace necesario generar estrategias de prevención que le permitan al mismo estar preparado frente 
a futuras emergencias o desastres. De esta manera y con el ánimo de implementar mejoras en la 
logística que usa el país para enfrentarse a situaciones de emergencias, en 2012 la ley 1523 
menciona decretos acerca de la gestión del riesgo de desastres, la forma de estar preparados ante 
situaciones de emergencia y la manera como se deben  realizar las planificaciones pertinentes que 
les permitan estar alerta ante una posible amenaza; de esta manera la ley busca “llevar a cabo el 
proceso social de la gestión del riesgo con el propósito de ofrecer protección a la población en el 
territorio colombiano, mejorar la seguridad, el bienestar, la calidad de vida y contribuir al desarrollo 
sostenible”(Colombia. Congreso de la República, 2018). Lo anterior permite entonces que se 
busquen e identifiquen cuáles son los escenarios de riesgo y que estrategias se deben implementar 
para intervenir los mismos, evitando que amenazas de primer grado, se conviertan en una 
emergencia en factores de riesgo más fuertes, a su vez se busca que haya una comunicación de 
posibles riesgos a las entidades públicas, privadas y a la población en general, de manera que se 
creen estrategias de prevención personales que preparen a la sociedad ante amenazas y riesgos 
futuros, esto permite entonces que todos procuren seguir una misma línea de estrategias y puedan 
comunicarse bajo un mismo fin cuando se requiera, lo cual incluye establecer sistemas de alerta 
generales donde todos puedan identificar su significado y actúen, así mismo realizar capacitaciones 
y entrenamiento en las instituciones que prestan el servicio de voluntariado, permite una mejor 
organización al momento de actuar en una situación de desastre.  
La ley presenta a su vez cierto número de definiciones en torno al tema del riesgo, que 
permiten primero conocer conceptos clave como alerta, amenaza, emergencia y su vez entender de 
cierta manera las acciones que se espera, realicen las instituciones públicas, privadas y la sociedad 
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en general para reducir el nivel de las posibles emergencias; dentro de estas definiciones está el 
concepto de preparación, prevención de riesgo y protección financiera los cuales buscan que exista 
cierto tipo de coordinación y mecanismos o acciones de intervención desde todos los ámbitos 
permitiendo por ejemplo que se reflexione frente a las medidas que deben implementarse para 
neutralizar posibles amenazas lo cual surge gracias a una planeación frente a los sistemas de alerta 
que se mencionaron anteriormente, el conocer los equipos especiales para cada emergencia, 
identificar los centros que pueden servir como albergues, cuál sería el manejo de materiales 
peligrosos entre otras medidas, a su vez desde la ley 1523 de 2012 plantea que el estado debe haber 
cierta organización frente a los recursos financieros que se pueden destinar para atender 
emergencias y desastres en el País, permitiendo que frente a una catástrofe las ayudas y demás 
elementos puedan facilitarse de manera simple. Con esto, se identifica que la ley surge 
implementando una nueva visión sobre la atención en desastres, mostrando la importancia de 
organizarse y prever las situaciones de catástrofe para reducir la mortandad de las personas que 
están propensas a afectarse al momento de enfrentarse a una situación alarmante. 
Teniendo en cuenta lo anterior, en Colombia se encuentran diferentes instituciones que 
están prestas y capacitadas para atender emergencias, estas son: Bomberos de Colombia, Cruz roja 
colombiana, Defensa Civil, Policía y Ejército Nacional. Como bien se mencionó, la Defensa Civil 
Colombiana es una de las entidades encargadas de prestar un servicio de apoyo en situaciones de 
crisis o emergencias; ellos, según su misión se encargan de 
 
Preparar y ejecutar la respuesta a las emergencias y desastres naturales o antrópicos; 
participar en la rehabilitación social y ambiental en todo el territorio nacional para 
contribuir a la paz, los derechos humanos y los compromisos multilaterales en caso 
de requerimiento internacional (Colombia. Defensa Civil Colombiana, 2018, párr. 
1) 
 
De igual manera buscan implementar medidas que eviten la acción que la naturaleza pueda 
provocar sobre la vida y los bienes del conglomerado social, implementar acciones para la 
reducción del riesgo de desastre mediante acciones correctivas y prospectivas por lo cual cada una 
de sus funciones están volcadas a estar preparados, capacitar y entrenar voluntarios de la entidad 
que estén dispuestos a atender situaciones de desastres o calamidades públicas. La Defensa Civil 
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Colombiana cuenta con una estructura organizativa que va desde el consejo directivo, la dirección 
general, donde se encuentran los órganos de asesoría y coordinación, las oficinas asesoras jurídicas, 
de control interno, de planeación y disciplinario y oficinas asesoras de tecnología de la información, 
esto lleva a las subdirecciones administrativas y financieras, en capacitación en entrenamiento y 
subdirección operativa, en la primera se encuentran los distintos grupos de trabajo, posterior a eso 
las escuelas de capacitaciones en diferentes áreas y finalmente los grupos de trabajo en prevención 
y adicción integral. (Defensa Civil Colombiana, 2018). 
Con una organización estructurada, la Defensa Civil da cuenta del compromiso y la 
planeación que tienen para enfrentar las emergencias que surjan en el País, por lo cual esta se 
convierte en una de las entidades que, por medio de sus voluntarios, brinda ayudas y 
acompañamiento ante cualquier situación de desastre o emergencia pues anteriormente cuentan 
con diversas capacitaciones que les permite estar “preparados” teniendo en cuenta la organización 
que se debe tener en una situación de emergencia, es de esta manera como se volca la mirada hacia 
los voluntarios de la institución y su papel en las emergencias, la forma en la que se preparan ante 
estas, el sentimiento de estar frente al peligro y lo que esto ocasiona en su estado mental debido a 
que están expuestos a pérdidas y dolor constante, según una guía de manejo de estrés de la Cruz 
Roja Española, las personas que apoyan el proceso de rescate, bien llamados voluntarios, se 
enfrentan a situaciones altamente estresantes, que ocasionan deficiencias no solo es su bienestar 
personal sino también social y familiar, repercutiendo a su vez en posteriores intervenciones o 
emergencias, (Cruz Roja Española, s.f.) pues su salud mental no será la adecuada para someterse a 
situaciones de estrés y dolor que es lo característico en un desastre. 
 En España, Perú y algunos otros países de Latinoamérica, se han creado guías y protocolos 
especiales que sirven como una herramienta para el personal que apoya procesos de intervención 
en socorros y emergencias, esto debido a que el trabajo constante bajo estrés, trae consigo 
repercusiones a corto, mediano y largo plazo y no solo a nivel físico sino también con grandes 
implicaciones en la salud mental, por tal razón diversas instituciones se esmeran por crear 
protocolos que protejan de cierta manera la salud mental de los voluntarios y brinden estrategias 
que les permitan a estos dar respuestas a sus necesidades psicológicas y con estas puedan afrontar 
de mejor manera el estrés derivado de sus actuaciones en contextos de emergencias. 
Como se mencionó hace un momento, Colombia cuenta con instituciones estatales y no 
gubernamentales, que están atentos a innovar estrategias que aporten a la gestión del riesgo de 
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desastre; sin embargo, actualmente el país carece de mecanismos o protocolos propios que proteja 
la salud mental de los voluntarios de la Defensa Civil (que es un órgano nacional), por lo cual este 
estudio busca conocer los recursos psicológicos que usa un grupo de personas que participan como 
rescatistas en las situaciones de desastres y emergencias a nivel nacional, las estrategias que usan 
para afrontar situaciones de máxima frustración, como esto afecta sus esferas sociales y que 
impacto gubernamental se está generando al momento de cuidar la salud mental de aquellos que 
arriesgan gran parte de su vida para salvar a otros. 
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 Metodología  
 
Diseño 
 
 El presente estudio cuenta con un enfoque mixto de tipo cualitativo también, toma como 
base el modelo de investigación fenomenológica de Clark Moustakas, ya que de esta manera se 
llega al objetivo de esta investigación que es el poder conocer los recursos psicológicos usados por 
un grupo de personas que participan como rescatistas en las situaciones de desastres y emergencias 
de una institución pública del estado como lo es la Defensa Civil Colombiana; además, de llegar a 
acceder y comprender el significado que cada una de estas personas le otorgan a sus experiencias 
vividas puesto que este tipo de investigación pone especial interés sobre los individuos, experiencia 
y subjetividad (Buendía, Colás y Hernández, 1998).  
La fenomenología como enfoque en la investigación cualitativa permite hacer patentes las 
realidades a través de diversas técnicas para profundizar y obtener esta en su totalidad; además de 
ser fundamental manifestar la experiencia tal como la persona la vivencia; es decir, su principal 
interés es investigar los fenómenos tal cual se manifiesten, así como la percepción y la vivencia de 
la propia persona al respecto (Trejos, 2012). Entonces, el propósito último para la fenomenología 
es la descripción del fenómeno y su principal interés radica en mostrar este más que sus relaciones 
causales (Marí, Bob & Climent, 2010). Por lo tanto, es imprescindible que los investigadores hagan 
uso del procedimiento propuesto desde la reducción fenomenológica, en él, la epokhé es una de las 
herramientas más importantes en la búsqueda del significado (Aguirre & Jaramillo, 2012).  
En cuanto a la validez de este enfoque de la investigación cualitativa no se encuentran 
información significativa al respecto, pero si se discute sobre la validez de la investigación 
cualitativa como tal donde se expresa que: “[…] la validez de sus resultados no es estadística, sino 
que se debería interpretar en base a criterios de calidad y rigor en la metodología y en el análisis 
de discurso” (González & Arias, 2015, p. 7).  Calderón (citado por González & Arias, 2015) 
sostiene que algunos criterios de evaluación para este tipo de investigación son que debe tener 
“adecuación epistemológica” de manera tal que la pregunta problema de la investigación sea 
concorde con el tipo de investigación realizada; de igual manera, debe poseer “relevancia”, es decir, 
que haya un crecimiento del fenómeno investigado. También, que posea “validez”, dándose en esta 
una representatividad, pero en “sentido de pertenencia e interpretabilidad”; y por último menciona 
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la “reflexividad” donde el investigador haga un reconocimiento de su influencia formativa y 
perspectiva sobre la investigación. 
 
Protocolo  
 
Durante este proceso de recolección de información se hizo uso de entrevistas informales y 
preguntas abiertas con el propósito de hacer que la persona se sintiera confortable en el desarrollo 
de estas y permitieran a los investigadores obtener la información sobre sus experiencias sin llegar 
a generar algún malestar al respecto.  
Desde la posición fenomenológica, el procedimiento o metodología de investigación busca 
indicar el sentido que las personas tienen del fenómeno a investigar, para ello, hace uso de unas 
etapas claramente definidas las cuales son: a) etapa descriptiva, b) etapa estructural y c) la etapa de 
discusión.  
a) En la etapa descriptiva se busca lograr una descripción lo más cercanamente posible a la 
realidad de los rescatistas; esto se realiza por medio de la entrevista semi estructurada donde si bien 
en este tipo de entrevista ya hay unas preguntas que están establecidas, permite, a través de la 
puesta en práctica de la reducción fenomenológica y epokhé, el diálogo con los rescatistas 
respetando su perspectiva y significado de la experiencia vivida de tal manera que se da un 
acercamiento y comprensión de las personas puesto que es en su discurso donde se podrá analizar 
la visión que ellos tienen respecto a sus experiencias en su labor así como al mismo tiempo se 
observan las emociones que se  van suscitando al momento de relatar estas experiencias.  
Posteriormente, se realizan las transcripciones de las entrevistas tal cual ocurrieron respetando la 
subjetividad de cada una de las personas que participaron. 
b) En la etapa estructural se dará paso al análisis de las descripciones obtenidas en la etapa 
anterior para obtener una mirada global de las experiencias y opiniones de los rescatistas 
participantes. Dado lo anterior, se procederá a realizar la delimitación de las unidades temáticas 
naturales, así como la determinación del tema central de cada unidad temática y de esta manera 
obtener las categorías fenomenológicas individuales sintetizadas haciendo uso de la expresión del 
tema central en lenguaje científico y dar paso a la categoría fenomenológica esencial universal. 
Para este propósito se hizo uso de la herramienta Atlas. Ti.    
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c) En la etapa de discusión se contrastaron los resultados obtenidos en las diferentes 
unidades del estudio con la revisión que se llevó a cabo del tema y de esta manera poder permitir 
que el conocimiento sobre la temática tratada se fortalezca. 
 
Muestra- Unidad de análisis 
 
Hay que recordar que las unidades de análisis en los diferentes tipos de investigación 
cualitativas pueden ser diferentes en el sentido que podrían ser “[…] personas, familias, grupos, 
instituciones, áreas geográficas o culturales, períodos, otras unidades de tiempo, programas, 
documentos, combinaciones de varias de las anteriores, entre otras”. (Martínez-Salgado, 2012, p. 
614). En este estudio, las unidades de análisis son los voluntarios del grupo de rescatistas de la 
Defensa Civil Colombiana con sede en Armenia Quindío.  
Entre los criterios de inclusión que se establecieron están que sean mayores de edad y que 
cuentan con más de 5 años de experiencia y/o hayan participado en al menos tres rescates, desastres 
y/o emergencias, debido a que un mayor rango de tiempo en la institución les ha proporcionado a 
cada uno de ellos la oportunidad de participar en diferentes rescates y/ o emergencias así como 
desarrollar algunas estrategias para hacer frente a estas situaciones, lo cual permitirá observar y 
analizar mejor el propósito de este estudio. Respecto a los criterios de exclusión está el que no 
muestran alteraciones psicológicas como estrés postraumático depresión y/o ansiedad debido a sus 
experiencias.  
Por consiguiente, la muestra- tipo de este estudio es una muestra de casos típicos donde se 
pretende encontrar situaciones o casos donde se evidencien similitudes para dar respuesta al 
objetivo del presente estudio (Martínez-Salgado, 2012). Este tipo de muestra es frecuentemente 
utilizada en investigaciones cualitativas con enfoque fenomenológico puesto que no pone vital 
relevancia a la cantidad de la muestra, sino que su interés está en el acercamiento que posibilita 
con las personas y sus experiencias de vida. 
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Resultados 
 
A continuación, se realiza un recorrido por los principales hallazgos en la investigación con 
algunos voluntarios de la Defensa Civil Colombiana Armenia, para mayor comprensión, se 
presentan gráficos generales y por categorías sobre los puntos o temáticas en común que tenía dicha 
población con respecto al tema de emergencias, al finalizar la etapa de los resultados se encontrarán 
cuadros con comentarios y experiencias reales de los voluntarios entrevistados en temas de: manejo 
de emergencias, tipos de emociones experimentadas, trabajo realizado, entre otros. 
 
 
La calificación del impacto emocional de los participantes entrevistados de la Defensa 
Civil, hace parte de la expresión emocional de los mismos y esta a su vez es causa del manejo pos-
evento personal que los voluntarios realizan después de la situación de emergencia; de igual 
manera, la expresión emocional es parte del manejo previo emocional personal, es decir, que estos 
antes de asistir a una emergencia cuentan con un grado de preparación que les permite hacer frente 
a esta, incidiendo en la sintomatología que presentan los voluntarios durante la situación de 
emergencia y posterior a esta; así mismo, las acciones institucionales influyen en las emociones 
que presentan en su labor de voluntarios atendiendo las diferentes emergencias (emergencia-
hombre, emergencia-natural) puesto que las emociones derivadas de estas dependen de igual 
 
Figura 1. Análisis general obtenido mediante el análisis de categorías.  
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manera del manejo institucional de la Defensa Civil y el tipo de catástrofe a la que se enfrenten. 
También, este manejo previo y pos-evento institucional se da por los aportes de cada integrante al 
grupo de voluntarios que pertenece, puesto que esto hace parte de la percepción de su labor como 
voluntarios. 
 
 
En esta imagen donde se evidencia la relación de la emoción se entiende que las emociones 
por la atención de emergencia dependen del manejo pos-evento institucional, tanto de la Defensa 
Civil como de la participación del voluntario; así mismo en estas influye el tipo de emergencia que 
se atiende (Natural o por el hombre), lo que causará en los voluntarios determinadas emociones 
que generarán una sintomatología ligada a la calificación de impacto y expresión emocional que se 
realice. 
 
 
Figura 2. Relación emocional. 
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De esta categoría se desprenden las siguientes subcategorías: Sintomatología asociada al 
manejo de emergencias, emociones por el manejo institucional, emociones por la atención de 
emergencia, expresión emocional y calificación del impacto emocional. Las cuales se producen a 
raíz del discurso de los participantes en su trabajo como voluntarios. 
 
 
Este cuadro describe el tipo de emergencia que comúnmente asisten los voluntarios 
entrevistados: emergencia- natural y emergencia-hombre. 
 
 
Figura 3. Categoría de emociones. 
 
Figura 4. Categoría tipo de emergencia. 
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En esta categoría se puede observar el manejo de las emociones y de los eventos a nivel 
institucional y personal, que se desarrolla previo y pos a la situación de desastre. 
 
 
Esta única categoría surge de la descripción del trabajo que llevan a cabo los voluntarios en 
su labor de rescate. 
 
 
Figura 5. Categoría de manejo.  
 
Figura 6. Categoría trabajo voluntariado.  
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Esta categoría es entendida bajo las siguientes subcategorías: Clasificación del impacto 
emocional, emociones por el manejo institucional, expresión emocional y emociones por la 
atención de emergencia. En las cuales se conocen las frases que cada voluntario mencionaba 
referente al tema de emociones y sus acciones frente a esto. 
 
 
Figura 7.  Categoría emociones en relación con citas de voluntarios.  
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En esta gráfica se identifican las acciones que cada uno de los voluntarios de la Defensa 
Civil practican o tienen en cuenta en situaciones de: manejo previo emocional institucional, 
entendiendo esto como las actividades previas que realizan a nivel organizacional, antes de 
enfrentarse a una situación de crisis, por otro lado, está el manejo pos-evento institucional, muy 
similar al anterior, pero contando con un abordaje después del desastre. El manejo previo 
emocional personal y el manejo pos-evento personal hace referencia respectivamente a las acciones 
particulares que realiza cada voluntario antes y después de la emergencia atendida con el fin de 
mejorar los efectos psicológicos que esto puede causar 
 
Figura 8.   Categoría manejo en relación con citas de voluntarios.  
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Este cuadro amplía la información de la Imagen 4 donde se muestran las emergencias 
atendidas que más tuvieron impacto en los voluntarios entrevistados dividiendo estás según su 
naturaleza como tipo de emergencia – hombre y natural. 
 
 
En esta gráfica se muestra las principales acciones que realizan los voluntarios relacionados 
con el bienestar a nivel general y personal mostrando las acciones que llevan a cabo cuando prestan 
el servicio de rescate o atención. 
 
 
Figura 9.    Categoría tipo de emergencia en relación con citas de voluntarios.  
 
Figura 10.  Categoría trabajo voluntario relacionado con citas de voluntarios.  
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Discusión  
 
Al realizar las entrevistas y contrastarlas con los resultados, se pudo observar en las 
narraciones de los participantes que hay una movilización de las emociones ante las emergencias 
a las que asisten, ya que se enfrentan a situaciones límites para un ser humano. Muchas de estas 
situaciones han tenido impacto en la vida de los rescatistas puesto que, en sus narrativas refieren 
presentar una sintomatología como consecuencia de lo vivido en las emergencias a las que asisten, 
entre las cuales relatan alteraciones del sueño, dolor emocional y llanto; y desde allí empiezan a 
calificar estas según el impacto emocional que han generado en sus vidas.  
Así mismo, en algunos casos, los voluntarios utilizan como manejo personal frente a la 
emergencia la herramienta de no apegarse a los pacientes, aunque existen algunos estímulos que 
los movilizan como las mascotas y los niños que están presentes en estas situaciones de atención. 
De igual manera, ven como viable estar “anestesiados” emocionalmente frente al evento al que 
posiblemente se vayan a encontrar, debido a que consideran que de esta forma se están protegiendo 
de un posible impacto fuerte y así minimizan el riesgo. 
Por otro lado, se pudo reconocer que por parte de los participantes de la investigación 
inicialmente hay una falta de interés aparente por la preparación previa desde el componente 
psicológico al momento de ir atender una emergencia; sin embargo, se evidencia que existe una 
necesidad de un acompañamiento profesional en el área mencionada; esto se puede observar en la 
estructura organizacional de la Defensa Civil, ya que en el discurso de algunos de los participantes, 
percibieron que existe la necesidad de un filtro para ser voluntario, con el objetivo de observar las 
fortalezas y debilidades que pueda llegar a tener el aspirante a voluntario, y de esta forma fortalecer 
aquellas debilidades, para que al llegar a las emergencias los voluntarios no sean afectados de 
manera significativa; de igual modo se observa que ellos requieren que exista un acompañamiento 
y que la institución brinde un mejor manejo frente al componente mencionado, puesto que este no 
es un elemento rector; sin embargo si se quisiera lo adecuado sería que se realice un proceso que 
implique principalmente este componente. 
No obstante, aunque no exista un acompañamiento institucional desde el componente 
psicológico, los participantes tienen una percepción positiva de la organización y se identifican con 
el trabajo que allí realizan, es decir su objeto social, ya que se apropian de su trabajo como 
voluntarios y buscan ejércelo de la mejor manera ante la institución y la comunidad a quien le 
brindan constantemente el acompañamiento en las emergencias que se pueden llegar a presentar. 
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Esto se puede observar en las entrevistas, debido a que algunos participantes son muy operativos 
en sus respuestas, pues constantemente están hablando positivamente de la institución a la que 
pertenecen.  
Otro de los aspectos a resaltar frente al manejo institucional y personal, es que no hay un 
manejo previo institucional, pero si existe un manejo previo personal, ya que los participantes de 
la investigación consideran que en el recorrido previo a la atención de la emergencia hay una 
preparación para esta, pues ellos imaginan la situación a la que se van a enfrentar y aseguran los 
limites psicológicos y herramientas subjetivas para ejercer su labor como voluntarios al llegar a la 
emergencia. Por otro lado, frente al manejo pos-evento (institucional o personal), este es liderado 
y creado por los mismos rescatistas, ya que cada grupo de voluntarios tiene un líder, quienes 
contribuyen de manera significativa al manejo pos-eventos, puesto son estos líderes quienes crean 
un espacio para hablar acerca de lo sucedido después de una emergencia; es por esta razón que el 
mecanismo más usado y en el que confían más los participantes es hablar acerca de lo sucedido. 
Es importante resaltar, que esta estructuración de los grupos y el manejo que se les da depende de 
cada uno de los líderes y de los voluntarios, donde algunos de estos, tienen una formación 
profesional y así mismo se conforma el grupo, mientras que otros no cuentan con estos recursos.   
Esta preparación previa personal y pos-evento personal, ha contribuido a los rescatistas a 
enfrentar los tipos de emergencia a los que comúnmente asisten, ya sean emergencias provocadas 
por el hombre como incendios, extracción de cadáveres, accidentes y rescates; o de índole natural 
como inundaciones, deslizamientos o avalanchas; donde se enfrentan a un sin número de 
emociones, ya que cada una de estas emergencias activa algunas emociones en los voluntarios 
según las personas afectadas en el evento y el riesgo en el que se encuentran ellos. 
Así mismo, la preparación personal varía según el tipo de emergencia, y el manejo 
institucional al momento de atender el evento, es decir, los protocolos que se deben seguir antes, 
durante y después de la situación presentada, ya que esto ayuda un poco a los participantes a la 
organización tanto personal como institucional, puesto que ellos deben enfrentarse a emergencias 
donde continuamente están en alerta de riesgo. Es por esta razón, que se encontró en las entrevistas 
realizadas, que las emergencias más significativas para los participantes fue la de una vereda en 
Calarcá, Quindío, donde siempre en la labor de rescate debían estar alertas por el riesgo que 
presentaba estar en la zona, por la amenaza constante de un nuevo deslizamiento. Otra de las 
emergencias con mayor relevancia según las narraciones, corresponde a la de Mocoa, Putumayo; 
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donde institucionalmente se organizó una campaña para la atención psicológica de voluntarios y 
no asistió nadie ya que “no creen en la psicología o no le dan la importancia”; es decir que el 
manejo institucional frente a este componente no es de carácter obligatorio, haciendo que cada 
voluntario realice un manejo personal, buscando sus propios recursos.  
Es importante resaltar que en las narraciones de los participantes se evidencia un alto 
componente emocional asociado al manejo tanto personal e institucional de las emergencias; es por 
esta razón, que los voluntarios prefieren hablar de lo ocurrido en su experiencia como voluntario 
en la institución y no involucrar esto a su vida personal, ya que consideran que puede ocasionar 
algunos inconvenientes, debido a la alta carga emocional que vivencian en el momento de atención 
a emergencias. 
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Conclusiones  
 
Respondiendo al objetivo principal de la presente investigación y teniendo en cuenta que 
los recursos psicológicos son herramientas que posibilitan a las personas pasar por diferentes 
situaciones que pueden ser percibidas como amenazantes o estresantes, pudiéndose estos modificar 
de acuerdo a las situaciones vividas (Pérez & Rivera, 2012), se puede decir que entre los recursos 
psicológicos que se pudieron reconocer en el grupo de voluntarios de la investigación, esta que a 
nivel individual logran sentir satisfacción por las labores que realizan (Cuadra & Florenzano, 
2003), lo que influye en su estado afectivo al final de atender la emergencia. De igual manera, y 
pese a que tratan de mantener un margen entre su labor como voluntarios y su vida personal, en 
muchas situaciones y dependiendo de la emergencia que se presenta, buscan un apoyo en su familia 
(Guzmán, Gonzáles & Rivera, 2015) para intentar canalizar la vivencia por la que pasaron 
utilizando esto como un recurso psicológico después de esta, no obstante, esta no siempre es una 
herramienta que está al alcance para muchos de ellos puesto que todas las familias tienen una 
percepción diferente respecto a las actividades que desarrollan sus miembros. 
Uno de los recursos psicológicos interpersonales que resaltó en el discurso de este grupo 
fue el dialogo que establecen con su grupo de trabajo después de una emergencia, ya que esto les 
permite hablar sobre la experiencia vivida y reconocer sus logros y lo que necesitan mejorar siendo 
esto no solo un recurso interpersonal si no también cognitivo, de la misma manera, y al sentirse en 
un ambiente de escucha dentro de este grupo sienten que pueden hacer uso de un recurso 
psicológico significativo a nivel social y es el de tener la capacidad de identificar la necesidad de 
ayuda y solicitarla tanto en el momento de la situación de desastre como después de esta (Guzmán, 
Gonzáles & Rivera, 2015).  
Por otro lado, y respecto a los tipos de emociones y pensamientos que se puede establecer 
en las narraciones de los voluntarios durante y después del proceso de atención a un desastre, se 
halló que estos hacen mayor referencia a sus emociones, que a sus pensamientos, debido a que en 
su labor como voluntarios, exige que constantemente estén vivenciando emociones, puesto que 
estas actividades requiere un contacto constante con los seres humano y otros seres vivos, entre las 
cuales se expresan sentimientos o emociones de  tristeza, debilidad, dolor, descontrol, y llegando 
a calificar las situaciones como intensas;  además de referir desequilibrio y bloqueo emocional.  
Para finalizar y teniendo en cuenta la interrelación existente entre el entrenamiento previo, 
las conductas presentadas en la situación de emergencia y la carga emocional de los rescatistas, se 
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evidencia que la organización les brinda capacitaciones en la parte operativa, es decir en el paso a 
paso que se debe tener en cuenta para enfrentar la situación de crisis desde el proceso de rescate; 
por lo cual, se sienten seguros ante esto sin embargo, este tipo de instrucciones no hacen referencia 
a la salud mental y a la forma en la cual deben manejar sus emociones; debido a esto, se remiten a 
recursos y estrategias psicológicas propias para enfrentar la situaciones de emergencia, aunque 
mencionan la necesidad de tener un apoyo previo en la manera en la que pueden afrontar 
situaciones traumáticas, especulando mejorías en el manejo de sus emociones a futuro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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